Dorchester County by South Carolina Department of Natural Resources
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DORCHESTER COUNTY
WELL NUMBER: DOR-7  GRID NUMBER: 21AA-t1
LATITUDE: 33°01'07"  LONGITUDE: 80°10'36"
LOCATION: Summerville Town Hall parking lot.
AQUIFER: Black Creek. 
CHARACTERISTICS: 8-inch diameter observation well. Depth: 925 ft. Open interval: 913-925 ft.
DATUM: Land surface datum is 70 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing at land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1947-1982.
EXTREMES: Highest water level: 19.49 ft below land surface datum, January 31, 1954.
 Lowest water level: 39.20 ft below land surface datum, November 22, 1982.
REMARKS: 1947-1982, intermittent measurements. Chemical analysis and geophysical logs are available.
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DORCHESTER COUNTY
WELL NUMBER: DOR-33  GRID NUMBER: 24Z-j1
LATITUDE: 33°08'12"  LONGITUDE: 80°25'50"
LOCATION: Southern Railroad, 1.9 mi west of Summerville.
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 20-inch diameter observation well. Depth: 280 ft. Open interval: 152-280 ft.
DATUM: Land surface datum is 105 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 0.76 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1980-1998.
EXTREMES: Highest water level: 51.00 ft below land surface datum, May 5, 1991.
 Lowest water level: 69.70 ft below land surface datum, March 2, 1992.
REMARKS: 1980-1998, intermittent measurements. 
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DORCHESTER COUNTY
WELL NUMBER: DOR-49  GRID NUMBER: 22BB-l1
LATITUDE: 32°57'50"  LONGITUDE: 80°16'30"
LOCATION: Near the intersection of U.S. 17A and S.C. 61.
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 4-inch diameter unused domestic well. Depth: 350 ft. Open interval: 51-350 ft.
DATUM: Land surface datum is 22 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 1.05 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1980-1998.
EXTREMES: Highest water level: 4.73 ft below land surface datum, March 25, 1981.
 Lowest water level: 40.04 ft below land surface datum, November 10, 1998.
REMARKS: 1980-1998, intermittent measurements. Geophysical logs are available.
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DORCHESTER COUNTY
WELL NUMBER: DOR-58  GRID NUMBER: 22Z-r1
LATITUDE: 33°06'39"  LONGITUDE: 80°17'08"
LOCATION: 2 mi northeast of Ridgeville, near the intersection of U.S. 78 and County Road 69.
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 8-inch diameter unused irrigation well. Depth: 344 ft. Open interval: 45-344 ft.
DATUM: Land surface datum is 70 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 0.50 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1980-1998.
EXTREMES: Highest water level: 21.44 ft below land surface datum, May 21, 1980.
 Lowest water level: 39.26 ft below land surface datum, November 10, 1998.
REMARKS: 1980-1998, intermittent measurements. Geophysical logs are available.
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DORCHESTER COUNTY
WELL NUMBER: DOR-69  GRID NUMBER: 24Y-m1
LATITUDE: 33°12'49"  LONGITUDE: 80°26'58"
LOCATION: Playground behind Jenkins Hill Elementary School.
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 6-inch diameter observation well. Depth: 228 ft. Open interval: 49-228 ft.
DATUM: Land surface datum is 85 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 1.39 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1980-1998.
EXTREMES: Highest water level: 31.66 ft below land surface datum, May 21, 1980.
 Lowest water level: 47.09 ft below land surface datum, August 31, 1992.
REMARKS: 1980-1998, intermittent measurements. 
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DORCHESTER COUNTY
WELL NUMBER: DOR-78  GRID NUMBER: 21AA-f1
LATITUDE: 33°03'20"  LONGITUDE: 80°14'16"
LOCATION: 120 ft northeast of U.S. 178 in Harleyville.
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 4-inch diameter public supply well. Depth: 386 ft. Open interval: 96-386 ft.
DATUM: Land surface datum is 65 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 1.30 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1980-1998.
EXTREMES: Highest water level: 26.70 ft below land surface datum, August 2, 1998.
 Lowest water level: 78.96 ft below land surface datum, July 26, 1991.
REMARKS: 1980-1998, intermittent measurements. 
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DORCHESTER COUNTY
WELL NUMBER: DOR-103  GRID NUMBER: 24Y-i9
LATITUDE: 33°13'25"  LONGITUDE: 80°26'34"
LOCATION: 120 ft northeast of U.S. 178, in Harleyville.
AQUIFER: Floridan. 
CHARACTERISTICS: 6-inch diameter observation well. Depth: 56 ft. Open interval: 43-56 ft.
DATUM: Land surface datum is 82 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 0.43 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1980-1987.
EXTREMES: Highest water level: 12.09 ft below land surface datum, April 5, 1980.
 Lowest water level: 29.52 ft below land surface datum, July 24, 1985.
REMARKS: 1980-1987, daily mean water levels. Chemical analysis, geophysical logs and
 pumping test data are available. Water levels affected by seasonal fl uctuations.
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DORCHESTER COUNTY
WELL NUMBER: DOR-168  GRID NUMBER: 26Y-n2
LATITUDE: 33°12'25"  LONGITUDE: 80°38'41"
LOCATION: Reeveville, near the intersection of U.S. 78 and Myers Road.
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 4-inch diameter observation well. Depth: 117 ft. Open interval: 30-117 ft.
DATUM: Land surface datum is 100 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 1.25 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1980-1998.
EXTREMES: Highest water level: 0.25 ft below land surface datum, March 23, 1987.
 Lowest water level: 7.35 ft below land surface datum, September 2, 1998.
REMARKS: 1980-98, intermittent measurements. 
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DORCHESTER COUNTY
WELL NUMBER: DOR-189  GRID NUMBER: 23AA-x2
LATITUDE: 33°00'57"  LONGITUDE: 80°23'17"
LOCATION: Givhans Baptist Church.
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 2-inch diameter unused well. Depth: 330 ft. Open interval: 84-330 ft.
DATUM: Land surface datum is 65 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 1.15 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1981-1998.
EXTREMES: Highest water level: 29.79 ft below land surface datum, March 25, 1981.
 Lowest water level: 39.36 ft below land surface datum, November 11, 1998.
REMARKS: 1981-1998, intermittent measurements. Geophysical logs are available.
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DORCHESTER COUNTY
WELL NUMBER: DOR-225  GRID NUMBER: 23BB-x4
LATITUDE: 32°55'47"  LONGITUDE: 80°23'17"
LOCATION: 0.4 mi east of the Edisto River near the intersection of U.S. 17A and County Road 137.
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 4-inch diameter domestic well. Depth: 350 ft. Open interval unknown.
DATUM: Land surface datum is 25 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 0.68 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1986-1998.
EXTREMES: Highest water level: 11.42 ft below land surface datum, March 23, 1987.
 Lowest water level: 22.04 ft below land surface datum, November 11, 1998.
REMARKS: 1986-1998, intermittent measurements. 
